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16 ③ 人， 其 中 20 至 30 岁 7 人，30 至 40 岁 4 人，
40 至 50 岁 3 人，50 岁以上 2 人，小学文化程度 9 人，
中学及以上 1 人，文盲 6 人。此文主要将省市级传




















































放，到 1985 年，“农村贫困人口降到了 1.25 亿，
贫困发生率下降到 14.8%。”[7]8 为了加强对贫困地
































从 2004 年至 2019 年的 15 年间，猴儿关苗寨的女
























































XST，38 岁， 女， 苗 族， 小 学 文 化。
2004 年农民画培训班成员，从事农民画创作
已 14 年，在多彩贵州旅游商品“能工巧匠”
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注   释：
① 资 料 来 源： 六 盘 水 市 人 民 政 府 官 网：http://


























一期工程，共搬迁农户 167 户，共 731 人，其中
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